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　反知性主義的な首相が率いる与党に衆参両院の三分の二以上の議席が与え続けられているという
ことからも，こう判断せざるを得ない。
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　生活保護の受給世帯数が90年代から増加傾向にあり，2015年度からは高止まりしているという事
実が，それを示している。
　　https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_general-seikatsuhogo
　　昨今の経済状況から推測すると，本来は増加してしかるべき受給世帯数が，ここ数年の「高止ま
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り
4
」傾向の背景として，政府が近年，以下のような生活保護の受給申請そのものを抑制する措置を
講じていることが作用していると思われる。その措置とは，受給資格の認定権をもつ自治体に対し
て資格認定を「厳密」に行うように指導すると共に，生活保護を不正に受給している少数のケース
をマスメディアや国会議員を動員して（片山さつき衆議院議員のツイッターを通じての言動が有名
である）通じて誇大に伝えさせて，それがさらにインターネットの世界の特定の「住人たち」によっ
て「ナマホ」という蔑称をもって拡散されることで，受給者が人間的に軽蔑に値するかのような印
象が社会全体に醸成されているのである。もしこの措置がなければ，受給世帯数は一層増えている
はずである。
　2016年12月15日の朝日新聞の記事による：
　　http://www.asahi.com/articles/ASJDH51FTJDHUTFK00N.html
　　労働組合への加入率の低下の原因としては，労働組合側がその存在意義を労働者一般に認識させ
ることができていないと事実と同時に，中小企業の経営者および自民党などが労働組合に加入する
ことが「悪いこと，よくないこと」であるという雰囲気を醸成し続けていることがあるだろう。そ
の結果，弱い立場の労働者ほど労働組合に加入するのをためらうことになっているのである。
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??????????????????。??? ?????????，????????????
??????????，????????????????，????????????????。
??????，?????????????????????????????。???????
??????，??? ?????????????????。????????????????
???，???。???????????，????????。?????。?????????????
???。???????????????，????????????????????????
???????????????，??????，?????????????????????
???????，??????????????????????，??，??????????，
?????????，????????????????????????????????????。
??????????????????????????????，????????????
??????????。?????，?????????????????????」。（????????
????????????????????????????????????????????????????????）??????????，????
??????????????????????????????????，?????????
??????????????????????，???「?????」???????????
????。
?「＇???????????????＇ ??????」????????????。
??〈?????〉?????????
??
???????，???????????????????，???????
????????????????????，??????????????
?????????，??????????????????????，??
???????????????????????????????????
?。???，?????????????????????????，???
????????????。???，??????????????????
?????????????????。
????，????????????????????????????。
??????????????????????，????????????
?????????????。???????，???????，?????
????????????，「????????」????????????
???。?????，?????????????????????????
?????????????????，?????????????????
????????。??????，???????????????????
????????。
?????????????，??????????????〈?????〉
?????????????。??????????，「????」??「?
????」???????????????「?????」????????
?。〈?????〉??????????（???????????）??，
????????????????，??，?????????。????，
???????????〈?????〉?????????????????
??????????????????，????????????????。
?????????????????????，???????????，?
?????????????????
??????????????「??・??」????，??????????????????
??????????????，????????????????????。
???????????????????。
?? ?????? ?・??? ??
??
???????????????，????????????????????
??。?????????????「??」???????????????
????，????????????????????????????。
??????????????????。「??」????????????
????????，??????????????????????????
???。「????????」??????????。「????」????
???????????????????????????????????
??????，???????????????????????。??????
?????????????????????，?????????????
??????????????????????。
????，????????????????。?????????????
??，?????????????????????「??????」???
?????????。????????「???????」???????
?????????????????????，????〈?????〉??
?????????????????????。?????????????
??????。????????????????????????????
??????。????????????????????????????
??????????????????????????，????????
?????。
?「?????」???????????????????????????
???????，??????????????????????。????
??????，????????????????????????????
?????????????????
?「??」??，「????????????????。?????????。???????」（『?
??』???）。
???????????????「??」????????????????????。????
??????????????????。
????「〈?????〉?????・????????」???〔『?』???????［????］??〕。
??〈?????〉?????????
??
???。???????????，?????，?????，??????，
????????，?????????，????????????????
????????。
???，??????，〈?????〉?????????????????
?????。
??．???????????
?（?）?????「??????」????????????????????
???????????????????????????????????
??。?????????????。
??????????，?????，????????????????，?
?????????????????????????。???????，?
???????????????????????????????????
???????，??，????????????????????????
???????????????????????，???????????
?????。
??????「??」??????????????，??????????
?????????????????「??」?，????????????
???????????，??「??」?????????????????
????????????。???????????，??????????
??????，??「??????」????????????。????，
?????「??????」??????，???????????????
???????????????????。????，???「?????」
??????????????????????，「??，????????
???」????????????????????????。
?????「??????」??????????，???????????
?? ?????? ?・??? ??
??
????????〈?????〉????????????????。???
??????，?????「??????????????????????
???」??????????????。????，〈?????〉????
?????????????????????????，??????「??
??」????????，???????????????????????
?????????。
???????????????，〈?????〉????????????
??。?????，「??・????????，?????????? ?? ?
?????????????，????「??????」????????」
??????????，?～??????????????????????
?????。???「???????????」?????，???????
?????????????????????，?????????「???
????」?????????????????????。??，?????
????????????????????，??????????????
????????????（『????????????????????
???????』，????），???????????????????。
??????????????，????????????????????
???????????。??????????????????????
?，??????????????????????，「??????」???
?「?????」?????????????????，?????????
??，????「??????」?????，??????????????
?????????????????????????。
??????，????????????????????????????
????????????，??????????????????????
????「??」?????????????????，???，?????
???????〈?????〉??「????」?????????????
??〈?????〉?????????
??
??????????，???????????????????????。
???，???????????????????????????????
????，????「??????」???????????????。??
???「??????」??，??????????〈?????〉??「?
?」????，????????????????????????????。
??????????，????????????????????????
???????。
?（?）??????〈??〉???
??????????????「??????」?????????????
????????，?????????????（?????）??????
???????????????????????。???????????
??????????????????????，????????????
???????????????????????，???????????
??，??????????，?????????????。???????
??，???????????????????????。????????
??????????????????????。
???????????????????，〈?????〉????????
?????????????????。
?（?）?〈??〉??????????????????????????
???，〈?????〉???????????????????????。
?????????，?????????????????????????
??????????????????。
?????????????????????，????????????，
???????????????????????，???????????
?? ?????? ?・??? ??
??
??????????????????????，????????????
????????。
????????????????「????」?「??????????????
????????。??????????????????????????
???????????????」??????????????。????，
???????????????，????，???「??????????
?????????????」?????，?????????，?????
?????????????????????（????）????????。
????????，????????????。??????，??「??」
??????????????????????????，????????
???????????????????????????????????
?????????「??」??????????????????????
??????。???，「????」??????????????????
?????????????????????????。
???????，?????????『????』?「??????????
?????????」???????????????，?????????
??，???????????????????????????????
?。???????????????，?????????????????，
???????「??」???????????????????，??? ?
???????????????。?????????????。
????????????????「??」???，???????????
???????????，???????????，???????????
?????????????????????????????。????，
??????????????????????????????。
?????????????????
??????????????????????，「??????????????????????
?，????????????」???????????????。
??〈?????〉?????????
??
?「????」???，????〈?????〉??「??」?，?????
??????・?????????，??????????????????
??????????，???????????????????????
?。??????????????????，???〈?????〉????
????????????????????。
?（?）????????
?????????????????〈?????〉??????，????
??????????????????????????????????
?。??????????「????」???????????????，〈?
????〉????????，?????????????????????
?，??????????????????????。
????????????????，?????????????????。
???，「??，??，????????」???????????????
???『??????』???????????????。…???，???
??????????????????????，????????????
?????????????????????????????」。
?????????????，??????，?????????????，
??????????????????????????。???????????
?????????????????
??????「??・????」??????????????????，??????????
??????????????????????????????????????????「??」
???。??????????????????????????????????，?????
???????????，「??・????」???????????????????????
???????????，???????????????????，????????????
?????。
????（?）『????????』（???）???。????????????????????
??????????????????????，???????????????????。?
???「????」??????，???????????。????????????????
????????????????????。
?? ?????? ?・??? ??
??
????????，???????????????????????，??
??????????????，??「??・????」????，「???
??????????????????????」???????????
?，????????「??????」????????，????????
??「????????，?????????????????????」?
????。???，????????????????，????????
??????????，?????????????????????。
???????????，???????，???????????????，
????????????????????，???????????。??
「????」??，????????????????????????
???????????????????????? ???????。????????，「???・??
?・?????????????，???????????????????
??????????，???????????????????」。??
?????????????「????????????????????」
??????，「????????」???????????????，??
?????????????。
????????????????????，??????????????
??。???，????????????????????????，???
??????????????????????????????。「???
??????????????????，????????????????
?????」????????????，?????????????????
?????????????????
??????????，???????????????????????。
????「??????????????????????」??????，?????????
?????「??」????????????????????。
?????「??????????????????「???」???????????????」
（『??』????????，?????）。
????????????????????????????????????????????? ???
??〈?????〉?????????
??
?「????????????」????????。
?????，????????????，????（???????）???
???????「????????・???????（???）」???，???
????????，??????????????，???????????，
?????「???」????，??「?????」???????????。
??????????????????，?????????????，??
?????????????????，?????????????????
????，?????? ??? ?????????????????????
??????????，????????????????????????
???????。??????「???????? ??????????????」????
????????????????，?????????????????，????
??????????????。??????????????????????
???????????，????????????????????????
???????????，???????????????「???????
??????????」????，????????????????????????。
???????????????????????，???????????
??????????????????????????????????。
?????，??????????，??????????????????，
????????????????，??????????????????
??????????????????。
?????，??????????「?????????」????????
??????????，??????????????「??・?????
????，????????，?????????????????????
?????????????????
???????????????????????????
?「『?????』???????（???）????？」（????（?）『「?????」???
??』（???，?????）????????。
?? ?????? ?・??? ??
??
????。…??????????「???」????????，?????
??????」?，?????????????????????????，
?????????????。
?????，?????????????????????????????
???????????。???????，??????????，????
?????????????????????????。??????，??
?????????????????????「???」?????????
????????，???????????????????，??????
???????????。??????????，????????????
?????，????????????，〈?????〉?????????
??????????????????。
?（?）???????????????
?「?????????，???????????????????????
??，?????????????????????????」???。
?????????，??????????????，???? ?????????
???????? ???? ??????，????????????????
?????????????????????，???????。
???????????????????，???????????????
?????????????????????。?????????????
????????????，??????????????????，???
???????????????????????????????????
????，??????????，???????????????????
?????????????????
??????????。
?????「????? ????…??????????????」：????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????
??〈?????〉?????????
??
???。?????（???）?，???????????????????
?????????????。?????????????????????
?????。???，??????????????????，??????
?????????，?????????（??????）????????。
???????????????????????????????。???
?，?????????????????????????????????
?????????????????，?????????????????
??????????????????。
????????????????????，??????????????
???????????。???????????????????????
????????????????。???，??????????????
???，???????????????????????????????
?????????。?????，???????????，????????
???，????????????????????????。
?????????，???????????，???『????』????
???????????。???????????????????????
????????????，??????????????????。???
???????????????????????????????????
???。???????????????????????????????
?????????，????????????????????????。
???，????????????????????????????。
??．?????????????
?〈?????〉????????????????????，??????
?????????????????
????「?????????????」???〔『?』???????［????］??〕。
?? ?????? ?・??? ??
??
???????????????????????。??????????，
???????????〈?????〉????????????。
?????????，〈???????〉?????????，??????
???????????〈?????〉?????????，???????
????????????。????????????，?????????
?????????????????????。?????????????
????〈?????〉??????????????。
????，??〈?????〉?????????????????????
???，????????????????〈?????〉????????
???????。?????，?????〈???〉???????????
???。
???????????????????????????????????
??????，???????????????????????????。
?????????????????。????????????????
?，?????????????????????????????????
????????????。??????????????????????
?????，??，???????????????，??????????
?????????，???????????????????，?????
??????????????????????????????????，
???????????。
??????????????????????????，????????
???????????? ??????????????。
??????????????????，????????????????
?????????，?????，?????????????。?????
???????，??????????????????????????，
??????????????????????????????????
??〈?????〉?????????
??
?。??????，?????????????????。
?????????????????????????。「????????
?????。????『??????????』?????????????
???，??????????，????????????????????
??」。???，?????〈?〉????〈?〉????????????
?????????，??????????。?????，「???????
??，?????????」???『??』???????????????
????????????，〈?〉???????????????????
?，〈?〉???????????????????????????。?
??????????〈?〉?，??，????????????。
?????「??????????」???????。???「??????
????????????????????????????」??????
??（『???』???）。???????????????，???????
?????????。「????????」??（??・??）??????
??????????????。
???，???????『??』?，??????????????????
???????????。????，?????「????」???????
???????????????????????。???????????
??，???????????????????????????，??????
?????????????????????????。
???????????????，???????????????????
?????????????????
????????????「?????????」?????。
??????〈?〉?〈?〉????，????????????。????，?????（??
?????????，??????????）?????????????????，?????
??????????????，?????????????????????????????
????????????????????。??????????????????，????
????????????????，???〈???〉???????????????????
??。
?? ?????? ?・??? ??
??
???????????????????????????，???????
??。???????????????，????????????????
????????????。
??????，????????????????????????????
?，?????????????????（??????????????????????）?「??
????????」???????。???????????????，?
???????????????????????????????????
??????，????????????????????????????
??????。?????????????，??????????????
????，?????????????????????????。
???????「??」??????????，?????????????
????????，?????????????・????????????
???。?????，????，????????????????????
????????????????，?????，????????????
?????。??，?????????????，????????????
????????????????????。
??????????，??〈???????〉????????。???，
????????????????，??????????????????
?????????。??，〈?〉???????????????????。
???，???????????????????????????????
????，????????????????????，?????????
?????????????，???????????????。
????????????，??????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????（????『????』〔????〕???
?）。
??????????，?????????????????????????????????
???????????。
??〈?????〉?????????
??
?????，???????「???????」（???）??????「?
??????」（???）???????????????????。???
???，?????????????????，????????，????
??????????????????????????。
??????????????，?????????????????。??
???????「???????！」??????????????????
???????，??????????????????，????????
??????????????????????????。????，???
???????，??????????????????，????????
???????????????????????????????????
??????????????。????，??????????????，
??????????????????????????。??????，?
?????????????????????????「?????????
??」????????????????????????。
??????????????????????????????????????
?，???????????。???，?????????????????
??????????，???????????????????。????
?????，?????????????（?????????????）?
???????????，????????????????????。?
?????，?????????????????????????????
??????????，??，??????????????。??????
????，「??????????」??????????????。
?????????????????
?????????????????????????，????????????，?????
???????????????????。
????????：「?????『?????』」（『??』（????）????????，???）。??
?????????????????????????。????，???????????「?
???」??，?????????????????????。
?? ?????? ?・??? ??
??
?????，???????????????????????????，?
???????????????????????????????。??
?，?????????????????????????「??????」
（??????????????・???）?????????????????
??。
????????????，??????????????????????
???????????????，「??????????????????
?，〈?????〉?????????〈?????〉???????????」
???，「??????」??????????。
??????????????????，?????????，??????
?????????????????，????????〈?????〉??
????????????????????。
????，?????????〈?????〉??????????，???
???????????????????????????????????
??????。
?「???????????????」
????，「?????」????????（????）????????????
????????。?????，???????????????????，
????????。
